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Salah satu permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja perempuan yang perlu dicermati adalah
keputihan. Keputihan yang normal terjadi pada remaja bisa menjadi keputihan abnormal apabila
perilaku dalam menjaga kesehatan reproduksi pada daerah kewanitaan kurang baik.Tujuan
penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan personal hygiene remaja
putri dalam penanganan dan pencegahan keputihan pada siswi SMK Negeri 11 Semarang.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Adapun jumlah
sampel 70 siswi. Analisis data dengan uji Chi-square.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan
kurangbaik(67,1%), memiliki sikap tidak permisif(72,1%), memiliki akses layanan kesehatan kurang
baik(62,9%), memiliki keterpaparan informasi kurang baik (54,3%), memiliki dukungan ibu kurang
mendukung (91,4%), memiliki perilaku kurang baik (54,3%) mengenai penanganan dan pencegahan
keputihan.Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa pengetahuan (p= 0,042) berhubungan dengan
perilaku penanganan dan pencegahan keputihan sedangkan sikap (p=0,711), akses layanan
kesehatan (p=0,760), keterpaparan informasi (p=0,587), dukungan ibu (p=0,516) tidak berhubungan
dengan personal hygiene remaja putri dalam penanganan dan pencegahan keputihan pada siswi
SMK Negeri 11 Semarang
